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The general objective of the study was to determine the influence of management in university teaching 
research, in North Lima, in 2019. The research used the quantitative approach, the type of research was 
basic, at an explanatory level, with the application of the Non-experimental, cross-sectional design, for the 
hypothesis test, logistic regression was used, interpreting the results of the Nagelkerke pseudo R-square 
index and the level of significance. The population was made up of 182 university professors from the 
General Studies Program of a private corporate university in Lima, Peru, corresponding to the 2019-2 aca-
demic semester; and the representative sample was 124 teachers. The survey technique was applied and 
the instruments used were: the evaluation scale of the directive management and the teaching research 
questionnaire. The instruments were submitted to content validity through the judgment of three experts 
with an applicable result and the value of reliability was with the Cronbach’s alpha test with coefficients of 
0.975 and 0.864 respectively, indicating strong reliability for both instruments. The results of the research 
allowed us to conclude that: there is an influence of the management in university teaching research, given 
that the level of significance was 0.000 and the Nagelkerke Pseudo R square was 0.708, equivalent to 
70.8% influence.
El objetivo general del estudio fue determinar la influencia de la gestión directiva en la investigación 
docente universitaria, en Lima Norte, en el año 2019. La investigación empleó el enfoque cuantitativo, 
el tipo de investigación fue básica, de nivel explicativo, con la aplicación del diseño no experimental, de 
corte transversal, para la prueba de hipótesis se utilizó la regresión logística interpretando los resultados 
del índice del pseudo R cuadrado de Nagelkerke y del nivel de significancia. La población estuvo confor-
mada por 182 docentes universitarios del Programa de Estudios Generales, de una universidad privada 
societaria, de Lima, Perú, correspondiente al semestre académico 2019-2; y la muestra representativa 
fue de 124 docentes. Se aplicó la técnica  de la encuesta y como instrumentos se utilizaron: la escala 
de evaluación de la gestión directiva y  el cuestionario de investigación docente. Los instrumentos fueron 
sometidos a la validez de contenido a través del juicio de tres expertos con un resultado de aplicable 
y el valor de la confiabilidad fue con la prueba Alfa de Cronbach con coeficientes de 0,975 y 0,864 
respectivamente, indicándonos una fuerte confiabilidad para ambos instrumentos. Los resultados de la 
investigación permitieron concluir que: existe influencia de la gestión directiva en la investigación docente 
universitaria, dado que el nivel de significancia resultó 0,000 y el Pseudo R cuadrado de Nagelkerke fue 
0,708 equivalente a un 70,8% de influencia.
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Introduction
La investigación parte como realidad proble-
mática considerando que, los tres agentes 
intervinientes en la educación universitaria: 
director, docente y estudiante, se interrelacio-
nan mutuamente con la finalidad de formar 
integralmente a la persona y de brindar una 
educación de calidad, basada como mínimo 
en las 8 condiciones básicas de calidad según 
el requerimiento de licenciamiento de univer-
sidades solicitado por la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria 
(Sunedu), considerando que adicionalmente 
cada universidad de forma voluntaria debería 
aspirar a la acreditación institucional como es 
el caso de algunas universidades nacionales e 
internacionales que ya la tienen. Actualmen-
te, se requieren formas de gestión más efica-
ces y eficientes para obtener resultados en las 
universidades, basadas en tres procesos tras-
cendentales: la formación del profesional, la 
investigación y la extensión universitaria (Veliz, 
Alonso, Fleitas y Alfonso, 2016).
En el caso de los directores universitarios, una 
de sus tareas principales es la gestión directiva, 
basada en cuatro componentes: planificación, 
organización, dirección y control. Del mismo 
modo, Rico (2016) considera cuatro fases 
para la gestión directiva en la educación supe-
rior: diseño, planeación, ejecución y evalua-
ción. Asimismo, estas tareas tienen que ver con 
la gestión de las competencias tanto genéricas 
como específicas que deben lograr los estu-
diantes, los contenidos curriculares, los perfi-
les de ingresante y egresado, la infraestructura 
pertinente como equipamiento de las aulas, 
laboratorios, bibliotecas, zonas deportivas, se-
lección de docentes, apoyo en el fomento de 
las investigaciones y producción intelectual de 
los docentes, exposición de reportes de inves-
tigación en eventos nacionales e internaciona-
les, prestación del servicio profesional docente 
a la comunidad, entre otras. Todas estas tareas 
mencionadas se logran con un nivel de gestión 
eficiente de los directores, con una adecuada 
gestión científica de los procesos pedagógi-
cos para alcanzar una educación universitaria 
de calidad (Aveiga y Marín, 2013). Por ejem-
plo, el Ministerio de Educación de Colombia 
(2015) sustentó que, si se realiza una ade-
cuada gestión en las instituciones educativas 
teniendo como bases la dirección estratégica 
y la gestión humana, existe una alta probabi-
lidad que estas instituciones con niveles bajos 
en calidad logren alcanzar niveles altos de ca-
lidad educativa.
Una de las funciones que tienen los docentes 
universitarios es realizar investigación, siendo 
ello una debilidad, debido a factores como: 
falta de tiempo para investigar, poco conoci-
miento sobre investigación, desinterés por la 
falta de incentivos y promoción, dificultades 
para identificar problemas de investigación, 
falta de presupuesto y publicar, entre otros. 
Frente a estas dificultades, los directores deben 
proponer lineamientos claros sobre investiga-
ción docente y ayudarlos. La investigación es 
una problemática en casi todas las universida-
des peruanas y algunas latinoamericanas de-
bido escaso o nulo financiamiento, no es prio-
ridad  universitaria, docentes sin competencias 
para realizar investigaciones, entre otras (Hua-
yanay, Sánchez, Flores, Bringas y Pérez, 2018; 
Dáher, Panunzio y Hernández, 2018; Duarte, 


















































debe estar de la mano con la solución de pro-
blemas concretos de su comunidad (Delga-
do, 2016), siendo la prestación de servicios 
profesionales a la comunidad una más de 
las funciones de los docentes universitarios, o 
también llamada aprendizaje servicio, con la 
finalidad de que la comunidad se desarrolle, 
ya que la esencia de la existencia de la univer-
sidad es extrapolar los conocimientos apren-
didos en la universidad en beneficio del desa-
rrollo sostenible de la comunidad. Para ello, 
los directores establecen estas actividades en 
el plan operativo y son los docentes en compa-
ñía de los estudiantes los que la ejecutan. Entre 
estas actividades se puede proponer: proyec-
tos de cultura ambiental como mejoramiento 
de áreas verdes de la comunidad, campañas 
de reciclaje; proyectos de legislación como 
ayuda a la comunidad en la creación formal 
de empresas, denuncias de abusos contra las 
personas; talleres educativos como sexualidad 
responsable, habilidades sociales, autoestima, 
comunicación asertiva; entre otras. En las uni-
versidades de Latinoamérica, la gestión univer-
sitaria se ha caracterizado por el burocratismo, 
el centralismo, poco compromiso con el desa-
rrollo de la sociedad y de satisfacer las necesi-
dades sociales de la comunidad (Veliz, Alonso, 
Fleitas y Alfonso, 2016). 
La Gestión Directiva Universitaria,  considera 
que, la gestión tiene que ver con la articulación 
de: estructura-estrategia-sistemas-estilo-capa-
cidades-gente-objetivos trazados (Bonnefoy, 
Cerda, Peine, Durán y Ponce, 2019).Mientras 
que, la gestión directiva universitaria es la for-
ma de gestionar, administrar, gerenciar los re-
cursos humanos, materiales y financieros con 
la finalidad de lograr los objetivos estratégicos 
de la universidad, que están relacionados con 
el desarrollo sostenible de la universidad, el 
adecuado uso de los recursos humanos (do-
centes y administrativos), calidad en los servi-
cios y procesos tanto académicos como ad-
ministrativos, la infraestructura óptima (aulas, 
laboratorios, auditorios, ambientes deportivos, 
biblioteca, consultorio psicológico, centro mé-
dico, entre otros), cumplimiento de las políti-
cas medioambientales, procesos de licencia-
miento, acreditación universitaria, entre otras.
La gestión directiva universitaria cumple una 
función de soporte y se encarga de que se de-
sarrollen bien las actividades de investigación, 
docencia y servicios académicos-administrati-
vos. Si la gestión directiva es eficiente, también 
lo serán la parte académica y administrativa 
2015; Fernández, 2015). Según Veliz, Alonso, 
Fleitas y Alfonso (2016), en países de Latinoa-
mérica, “Tanto la educación superior como 
el desarrollo científico han sido una preocu-
pación central para los Gobiernos de turno” 
(p.4).
Según Piscoya  (2015), el Perú invierte en in-
vestigación y desarrollo el 0,15% del Producto 
Bruto Interno (PBI), asimismo, a nivel interna-
cional nuestro país alcanza el puesto 117 de 
un total de 144 instituciones dedicadas a la 
investigación. No obstante, por otro lado, exis-
te un gran aporte de dinero producto del ca-
non, destinado a las universidades nacionales 
para la realización de investigación académi-
ca, pero las universidades o no lo invierten o 
invierten muy poco de esta suma de dinero, 
debido a la falta de capacidad y de incenti-
vos para los docentes universitarios. Por ello, 
las líneas de investigación para pregrado de-
ben estar enmarcadas en resolver problemas 
cotidianos que consideren los docentes como 
importantes, del mismo modo las Escuelas 
Profesionales con asuntos empresariales o de 
negocios; mientras que en posgrado, existen 
universidades que figuran en el ranking de uni-
versidades que realizan investigación y que tie-
nen pocos estudiantes graduados en posgrado 
pero con muchos artículos de investigación 
indexados como la Pontificia Universidad Ca-
tólica del Perú, Universidad Cayetano Heredia 
y Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
mientras que por el contrario, existen otras 
universidades de tipo societaria que no figu-
ran en el ranking de universidades que realizan 
investigación y que tienen muchos estudiantes 
graduados en posgrado pero con ningún artí-
culo de investigación indexado en revistas de 
impacto. 
Del mismo modo,  Sunedu (2020) sustenta 
que, en el ranking de universidades peruanas 
respecto a la dimensión de investigación está 
en primer lugar la Universidad César Vallejo 
con 39 313 investigaciones de producción 
científica; en segundo lugar, la Universidad 
Católica los Ángeles de Chimbote  con 13 003 
de producción científica, en tercer lugar, la 
Universidad Nacional de Trujillo con 11811; 
en cuarto lugar, la Pontificia Universidad Cató-
lica del Perú y en quinto lugar : la Universidad 
Nacional San Agustín de Arequipa con 9323 
investigaciones.
Las investigaciones que realiza la universidad 
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finalidad de lograr la excelencia y calidad edu-
cativa, es por ello que la universidad se somete 
a procesos de evaluación institucional como 
el licenciamiento y la acreditación (Cárdenas, 
Farías y Méndez, 2017). Al respecto, Bonnefoy, 
Cerda, Peine, Durán y Ponce (2019) conside-
ran que, el control en la gestión directiva es 
una de las tareas de los directores universita-
rios que consiste en evaluar la investigación, 
gestión y docencia.
Referente a la dimensión gestión directiva uni-
versitaria: Valórica actitudinal, esta dimensión 
se refiere a que el director debe poseer y dar 
muestras de valores morales como la puntua-
lidad, responsabilidad, orden, perseverancia, 
solidaridad, respeto, honestidad, entre otros. 
Además de ser una persona que aplica la éti-
ca, ser una buena persona, de tal manera que 
eso contagie a los demás integrantes de la uni-
versidad. 
Una de las teorías relacionadas con la gestión 
directiva es la calidad total, un sistema eficaz 
capaz de integrar el desarrollo, mantenimiento 
y mejoramiento de todos los trabajadores de 
la universidad deben realizar con la finalidad 
de brindar productos y servicios académicos y 
administrativos que satisfagan lo que esperan 
los usuarios (Bonnefoy, Cerda, Peine, Durán y 
Ponce, 2019).
La teoría de las competencias: cognitivas, pro-
cedimentales y actitudinales contribuyen con la 
gestión directiva, puesto que las competencias 
de cada trabajador y de los equipos de trabajo 
de la universidad hacen que los aspectos aca-
démicos y administrativos sean de calidad. En-
tre las competencias que desarrollan las perso-
nas se tiene: competencias de comunicación, 
de pensamiento crítico, de ética, de valores, 
de relaciones interpersonales, de gestión, de 
liderazgo, entre otras (Bonnefoy, Cerda, Peine, 
Durán y Ponce, 2019; Muñoz y Araya, 2017).
Otra teoría que sustenta la gestión directiva es 
la teoría de los modelos de gestión de calidad 
como el sistema ISO (International Organiza-
tion for standardization), donde todo aquello 
que está escrito debe verificarse en cada acti-
vidad de un proceso determinado; modelo de 
gestión de calidad EFQM (European Founda-
tion for Quality Management), donde se busca 
satisfacer a todos los clientes y la comunidad 
universitaria, además trae como efectos posi-
tivos que los costos se reduzcan, satisfacción 
óptima, producción adecuada y nivel de ren-
(Cárdenas, Farías y Méndez, 2017; Inquilla, 
Calsina y Velazco, 2017; Proto, 2017).
La gestión directiva universitaria es la forma de 
gestión para que se alcancen los objetivos es-
tratégicos de calidad y excelencia. La gestión 
directiva se basa en cuatro procesos: planifi-
cación-organización-dirección-control (Cár-
denas, Farías y Méndez, 2017).
La gestión directiva son acciones que realizan 
los directores de una organización con el fin 
de lograr objetivos administrativos, académi-
cos .Ello involucra planear-evaluar-controlar 
los procesos de la organización (Miranda, 
2016; Bonnefoy, Cerda, Peine, Durán y Ponce, 
2019).  
Referente a la dimensión gestión directiva uni-
versitaria: Gestión institucional, es efectuada 
por el director está relacionada con la forma 
de administrar eficiente y eficazmente la univer-
sidad, para ello debe planificar las actividades 
académicas, administrativas, de investigación, 
de infraestructura, financieras, entre otras. 
También el director debe ser una persona con 
competencias cognitivas, manejar un lenguaje 
apropiado al comunicarse, trabajar en equipo, 
aplicar estrategias de liderazgo y evaluar per-
manentemente las actividades que permitirán 
el logro de los objetivos estratégicos.
Esta dimensión tiene como esencia desarrollar 
planes de acción con la finalidad de conseguir 
las metas trazadas por la universidad. Para 
ello, se necesita realizar diagnósticos, ana-
lizar la situación actual, planear estrategias, 
promover la innovación, el trabajo en equipo, 
entre otras. Además, de promover docentes lí-
deres y con capacidad de toma de decisiones 
(Cárdenas, Farías y Méndez, 2017).
En esta dimensión también se toma en cuenta 
el liderazgo en la dirección de la universidad 
relacionado con la gestión del modelo educa-
tivo adoptado, la formación continua de los 
docentes en cuanto a capacitaciones y actua-
lizaciones, actividades orientadas al conoci-
miento, la investigación y la docencia, con la 
finalidad de lograr la satisfacción de las nece-
sidades de los estudiantes, docentes y comuni-
dad universitaria (Cárdenas, Farías y Méndez, 
2017).
Asimismo, es importante el proceso de evalua-
ción ejecutada en la universidad tanto en lo 
académico, administrativo, entre otros, con la 
Educación y Pedagogía
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o tecnológica. Por otro lado para ser conside-
rado como docente investigador Universitario, 
el docente debe generar conocimiento e inno-
vación. Es seleccionado después de aprobar la 
convocatoria para ser docente investigador y 
ser reconocido mediante resolución rectoral y 
resolución del vicerrectorado de investigación 
de la universidad.
Las investigaciones en la universidad son de 
dos tipos: la investigación formativa y la inves-
tigación    
Referente a la dimensión investigación del do-
c e n t e 
universitario: Formación académica en investi-
gación. Esto  se define como el nivel académi-
co que tiene el docente universitario sobre la 
investigación científica, es decir qué tan pre-
parado se encuentra el docente para realizar 
una investigación. Esta preparación tiene que 
ver con los conocimientos que posee sobre en-
foques de investigación, tipos de investigación, 
metodología, estadística aplicada a la inves-
tigación, manejo de fuentes de información, 
manuales de redacción, conocimiento de las 
líneas de investigación y actualización en in-
vestigación.                        
Arellano, Hermoza, Elías y Ramírez (2017) 
sostienen que, la formación en investigación 
son todas las actividades encaminadas al de-
sarrollo de conocimientos, habilidades y acti-
tudes necesarias para que tanto los docentes 
como los estudiantes desempeñen favorable-
mente la investigación científica o bien en el 
área académica o bien en el área producti-
va. Asimismo, Jiménez (2018) argumenta que, 
los docentes universitarios que se dedican a la 
investigación tienen responsabilidades como: 
la creación, desarrollo y socialización del co-
nocimiento; además tienen la tarea de crear 
equipos de investigación con estudiantes y do-
centes nacionales e internacionales, de esta 
manera se fomenta las redes de investigación y 
la iniciación científica como parte de su forma-
ción académica en la investigación científica.
Muñoz y Garay (2015) sustentan que, el per-
fil del docente universitario res : ser compro-
metidos con la educación, con competencias 
profesionales adecuadas tanto en conocimien-
tos-habilidades-actitudes para la enseñanza 
como para la investigación, con autonomía 
para tomar decisiones, con disposición a cam-
biar, con ética, con valores, capaz de trabajar 
en equipo, líder en el aula y fuera de ella, en-
tabilidad muy buena (Lizarzaburu, 2016; Ba-
rrios, Ricard y Fernández, 2016). 
También la teoría de sistemas sociales, sustenta 
que la organización es un conjunto complejo 
pero sistemático, donde todas las partes que la 
conforman interactúan entre ellas y se adaptan 
a los cambios con la finalidad de lograr los 
objetivos (Segredo, 2016).  
La investigación docente universitaria se de-
fine como la actividad de descubrir nuevos 
conocimientos por medio de la investigación 
realizada por los docentes universitarios, con-
tribuyendo de este modo al desarrollo de la 
sociedad. Estas investigaciones pueden ser de 
enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto; de 
nivel exploratorio, descriptivo, correlacional o 
explicativo; de diseños experimentales como 
no experimentales. El objetivo es que los do-
centes investiguen principalmente en su área 
de formación, para ello deben mostrarse con 
actitudes positivas hacia la investigación, con 
dominio temático y metodológico, con moti-
vación permanente, con visión proactiva, con 
gusto por la investigación, involucrarse en la 
investigación (Manfra, 2019).  
Para Rodríguez (2017) la investigación es una 
actividad inherente, irrenunciable, esencial, 
natural, que toda universidad tiene que rea-
lizar por considerarse una institución de edu-
cación superior. Existen algunas universidades 
donde se prioriza la docencia antes que la in-
vestigación y otras donde la investigación es la 
tarea principal por lo que todos los docentes 
realizan investigación. Las contribuciones de 
las investigaciones no solo deben ser para la 
comunidad científica sino también para el de-
sarrollo de la sociedad al resolver problemáti-
cas relacionadas con la industria, educación, 
salud, entre otras.
Arellano, Hermoza, Elías y Ramírez (2017) 
manifiestan que, el término investigación se 
refiere a la realización de la actividad intelec-
tual y experimental de forma sistemática con 
la finalidad de incrementar los conocimientos 
referentes a una determinada materia.
La universidad propone líneas de investigación 
para cada carrera profesional en sus currícu-
los, con la finalidad de contribuir a la solución 
de problemas que se presentan en las regiones 
del país. Los estudiantes y docentes son los en-
cargados de desarrollar los proyectos e infor-
mes de investigación de tipo básica, aplicada 
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vistas indexadas. El que un docente realice in-
vestigaciones implica que posee conocimien-
tos sobre investigación, que tiene experiencia 
realizando investigación, pero la realidad es 
que en algunas universidades, los docentes 
tienen tanta carga académica como docente a 
tiempo completo, con 30 horas de enseñanza 
y 10 horas para realizar trabajos administrati-
vos, que en vez de emplearlos para investigar, 
lo utilizan para otras tareas netamente admi-
nistrativas que lo alejan de sus funciones in-
vestigativas.
Metodología
El enfoque empleado en la investigación es 
el cuantitativo. Se usa la medición numérica 
para encontrar resultados y el análisis estadís-
tico para describir los resultados y para probar 
las hipótesis (Valderrama, 2013; Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010).
Es una investigación básica, o investigación 
fundamental, pura o teórica, su esencia es 
descubrir nuevos conocimientos científicos por 
medio del recojo de información de la reali-
dad (Valderrama, 2013; Tamayo, 2010), en la 
presente investigación se recoge información 
desde la percepción de los docentes universi-
tarios de la universidad en estudio. 
El presente estudio emplea el diseño no experi-
mental, correlacional-causal, de corte transver-
sal (Valderrama, 2013). Es no experimental ya 
que no se realizan experimentos, ni manipulan 
variables, no hay grupo control ni experimen-
tal (Soto, 2015; Carrasco, 2010). El estudio 
es de corte transversal en vista que la reco-
lección de los datos es en un solo momento.
El método usado fue el hipotético-deductivo.El 
que consiste en plantear hipótesis en la investi-
gación como una forma de afirmar respuestas 
tentativas, para luego demostrar tales hipótesis 
(aceptar o rechazar las hipótesis) a traves de 
la deducción de conclusiones producto de los 
resultados inferenciales obtenidos de las prue-
bas estadísticas aplicadas (Valderrama, 2013; 
Soto, 2015 ).
La población estuvo conformada por 182 do-
centes y la  muestra fue probabilística y estuvo 
conformada por 124 docentes.Para la selec-
ción de los participantes del estudio se aplicó 
la técnica de muestreo aleatorio simple.
tre otras. Asimismo, Gonzáles (2014) sostiene 
la importancia de la formación académica en 
la redacción de escritos científicos que traerá 
como consecuencia el incremento de las publi-
caciones de dichas investigaciones.
Referente a la dimensión investigación docente 
universitario: Motivación por la investigación. 
Esta dimensión se define como el interés que 
tiene el docente por realizar una investigación 
científica (Li-fang, Mingchen, Dorothy & Yun-
feng, 2019; Masoud & Hiwa, 2018). Este inte-
rés tiene que ver con las motivaciones que toma 
en cuenta el docente al momento de elaborar 
su investigación, estas motivaciones pueden 
ser tres: (1) Motivaciones intrínsecas, como 
el deseo de desarrollo profesional, el anhelo 
por descubrir nuevos conocimientos. (2) Moti-
vaciones extrínsecas, como obtener incentivos 
económicos, deseo de publicar en revista indi-
zada. (3) Motivaciones trascendentes, como la 
aspiración por contribuir con el desarrollo de 
la sociedad. Referente a la dimensión 3 de in-
vestigación docente universitaria: Realización y 
publicación de trabajos de investigación. Esto 
se define como la elaboración de productos de 
investigación científica que realizan los docen-
tes universitarios sobre temas que le interesan, 
inicia con la elaboración de un proyecto de 
investigación, continúa con el trabajo de cam-
po, luego la elaboración del artículo de inves-
tigación y su destino final es la publicación del 
artículo en revistas indexadas de nivel básico 
como Latindex, intermedio como Scielo y de 
impacto como Scopus o Web of Science. 
Según la Sunedu (2018), la forma de evaluar 
la investigación universitaria en nuestro país es 
mediante el cumplimiento de estándares inter-
nacionales vinculados con la publicación de 
investigaciones cuyos indicadores son: (1) Nú-
mero de documentos citables, por ejemplo, en 
el 2015 en América Latina y El Caribe, Brasil 
tuvo 57033 publicaciones, México 16930, Ar-
gentina 10746, Chile 9540, Colombia 6990, 
Cuba 1631, Perú 1610, Venezuela 1345, 
Ecuador 1328 y Uruguay 1115; (2) Número 
de revistas académicas indexadas por Scopus, 
por ejemplo, nuestro país aumento de 4 a 7 
del año 2010 al 2015, mientras que Brasil au-
mento de 262 a 332 en el mismo periodo.
Sunedu (2018), exige a las universidades, 
como parte de los 8 indicadores de calidad 
educativa, que los docentes tengan como 
mínimo el grado de magíster y además que 
tengan publicaciones de investigaciones en re-
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Luego de procesar la información y de aplicar 
el test de la gestión directiva nos indican que 
el 24,2% presenta nivel deficiente, 11,3% pre-
senta un nivel moderado y el 64,5% presenta 
nivel eficiente; en la dimensión gestión institu-
cional nos indican que el 81,5% presenta nivel 
deficiente, 1,6% presenta un nivel moderado 
y el 16,9% presenta nivel eficiente; en la di-
mensión valórica actitudinal nos indican que 
el 91,9% presenta nivel deficiente, 0,8% pre-
senta un nivel moderado y el 7,3% presenta 
nivel eficiente.
Métodos de análisis de datos
En el caso de los resultados del nivel de ges-
tión directiva, el nivel de investigación docen-
te y los niveles de las dimensiones en tablas 
de distribución de frecuencias para variables 
cualitativas, además de los gráficos de barras 
simples presentados como figuras. 
Para el caso de la estadística inferencial, ya 
que ambas variables son de naturaleza cuali-
tativa y de escala ordinal, se utilizó estadísticos 
no paramétricos, en este caso la Regresión Lo-
gística para contrastar las hipótesis.
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Tabla 1
Niveles de la gestión directiva y dimensiones
Gestión Directiva 
Universitaria Gestión institucional Valórica actitudinal
f % f % f %
Deficiente 30 24,2 101 81,5 114 91,9
Moderada 14 11,3 2 1,6 1 ,8
Eficiente 80 64,5 21 16,9W 9 7,3
Total 124 100,0 124 100,0 124 100,0
Figura 1
Niveles de la gestión directiva y dimensiones


















































nivel eficiente; en la dimensión realización y 
publicación de trabajos de investigación en in-
vestigación nos indican que el 75,0% presenta 
nivel deficiente, 25,0% presenta un nivel mo-
derado.
De la figura anterior el 62,1% presenta nivel 
deficiente, 37,9% presenta un nivel modera-
do; en la dimensión formación académica en 
investigación nos indican que el 86,3% pre-
senta nivel deficiente, 13,7% presenta un nivel 
moderado; en la dimensión motivación por la 
investigación en investigación nos indican que 
el 27,4% presenta nivel deficiente, 60,5% pre-
senta un nivel moderado, 12,1% presenta un 
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Tabla 2













f % f % f % f %
Deficiente 77 62,1 107 86,3 34 27,4 93 75,0
Moderada 47 37,9 17 13,7 75 60,5 31 25,0
Eficiente 0 0,0 0 0,0 15 12,1 0 0,0
Total 124 100,0 124 100,0 124 100,0 124 100,0
Figura 2
Niveles de la investigación docente y dimensiones


















































tivación por la investigación, nos indica que 
la variable dependiente está siendo explicada 
por la variable independiente de acuerdo al 
índice del pseudo cuadrado de Nagelkerke de 
0,655, es decir, 65,5% de influencia; la hipó-
tesis específica 3, la influencia de la gestión 
directiva universitaria en la realización y publi-
cación de trabajos de investigación, nos indica 
que la variable dependiente está siendo expli-
cada por la variable independiente de acuerdo 
al índice del pseudo cuadrado de Nagelkerke 
de 0,617, es decir, 61,7% de influencia.
La  influencia de la gestión directiva universi-
taria en la investigación del docente univer-
sitario, está siendo explicada por la variable 
independiente de acuerdo al índice del pseudo 
cuadrado de Nagelkerke de 0,708, es decir, 
70,8% de influencia; la hipótesis específica 1, 
la influencia de la gestión directiva universitaria 
en la formación académica en investigación, 
nos indica que la variable dependiente está 
siendo explicada por la variable independiente 
de acuerdo al índice del pseudo cuadrado de 
Nagelkerke de 0,671, es decir, 67,1% de in-
fluencia; la hipótesis específica 2, la influencia 
de la gestión directiva universitaria en la mo-
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Tabla 3
Niveles de la investigación docente y dimensiones


























Motivación por la 
investigación







cación de trabajos de 
investigación
28,360 66,758 0,012 0,617 61,7%
Aveiga y Marín (2013) consideran que el apo-
yo en el fomento a la investigación de los do-
centes se logra con la gestión eficiente de los 
directores. Asimismo, Rico (2016) y Campos 
(2015) sustentan que existe una relación signi-
ficativa entre la gestión y la investigación do-
cente; además, la universidad es la encargada 
de gestionar a través de sus autoridades que 
los docentes realicen investigaciones y partici-
pen como ponentes de reportes de investiga-
ción en eventos académicos como congresos, 
no obstante, estos reportes deben ser publica-
dos en libros o revistas de investigación.
Discusión
Referente al objetivo general que fue determi-
nar la influencia de la gestión directiva en la 
investigación docente universitaria, se pudo 
demostrar que la variable investigación docen-
te fue explicada por la variable gestión directi-
va de acuerdo al índice del pseudo cuadrado 
de Nagelkerke cuyo valor fue 0,708, lo que 
indicó un 70,8% de influencia. Siendo este un 
resultado bastante elevado, deduciéndose que 
la gestión del director es un factor muy impor-
tante para que los docentes realicen eficiente-
mente la tarea de la investigación, ya sea de 
forma voluntaria o como parte de sus horas 
académicas programadas. Es por ello que, 


















































sostienen Huayanay, Sánchez, Flores, Bringas 
y Pérez (2018); Dáher, Panunzio y Hernández 
(2018); Duarte (2015); Piscoya (2015) y Fer-
nández (2015) al considerar la investigación 
como una problemática latinoamericana, por 
diversos motivos como poca inversión econó-
mica, no es una actividad prioritaria, falta de 
formación en investigación por parte de los 
docentes, entre otros. Rodríguez (2017) sus-
tenta que, la investigación es una actividad 
esencial de la universidad, por lo tanto, debe 
tener tanta importancia como la docencia y la 
responsabilidad social universitaria. Muñoz y 
Garay (2015); Gonzáles (2014) sostienen que 
como parte del perfil del docente universitario 
es contar con competencias para la investi-
gación científica y posteriormente realizar las 
publicaciones pertinentes en revistas de inves-
tigación. Del mismo modo, Coronado (2018) 
analiza la realidad universitaria peruana en 
cuanto a investigación docente y sustenta que 
la Sunedu exige que las universidades logren 
el licenciamiento, donde una de las exigencias 
es la producción científica de sus docentes. Al 
presentar un nivel deficiente en investigación 
docente, entonces no se resuelven problemas 
concretos que ocurren en la sociedad; al res-
pecto Delgado (2016) sustenta que las inves-
tigaciones que efectúa la universidad tiene el 
propósito de solucionar problemas de su rea-
lidad; igualmente Martí, Calderón y Fernández 
(2018) fundamentan que las investigaciones 
que realizan los docentes deben buscar solu-
cionar problemas reales de la comunidad de 
tal manera que se mejore la calidad de vida de 
las personas y que se desarrolle integralmente 
la sociedad. Existe coincidencia con los resul-
tados encontrados por Rivera, Espinoza y Val-
dés (2017), dado que la tarea que priorizaba 
dicha universidad en estudio fue la docencia y 
no la tarea de investigación científica por parte 
de los docentes. Burns y Westmacott (2018); 
Wyalt y Dikilitas (2015); Yuan y Lee (2014) 
descubrieron algunas alternativas para que los 
docentes sean investigadores, entre ellas son: 
Capacitarse a través de talleres de investiga-
ción científica de manera interna o externa a 
la universidad, inscribirse en programas de 
posgrado que priorice la práctica de la inves-
tigación.
Referente al objetivo específico 1 se pudo de-
mostrar que la variable formación académica 
en investigación fue explicada por la varia-
ble gestión directiva de acuerdo al índice del 
pseudo cuadrado de Nagelkerke cuyo valor 
fue 0,671, lo que indicó un 67,1% de influen-
Los resultados descriptivos de la variable ges-
tión directiva universitaria muestran al 64% de 
docentes quienes perciben una gestión eficien-
te, el 11,3% la considera como moderada y 
el 24,2% observan una gestión deficiente. Así 
la gestión directiva tiene una tendencia al ni-
vel eficiente, por  tanto existe una tendencia 
a la calidad educativa y por ende en inves-
tigación docente, tal como lo sustenta el Mi-
nisterio de Educación de Colombia (2015) al 
fundamentar que cuando existe una adecuada 
gestión en las instituciones educativas que tie-
nen como pilares a la dirección estratégica y 
la gestión humana, es muy probable que estas 
instituciones con niveles bajos en calidad lo-
gren alcanzar niveles altos de calidad educati-
va. La gestión directiva universitaria tiene como 
funciones desarrollar bien las actividades de 
investigación, docencia y servicios académi-
cos-administrativos, que son las tareas princi-
pales de la universidad; si la gestión directiva 
es eficiente, entonces los aspectos académicos 
y administrativos también serán eficientes (Cár-
denas, Farías y Méndez, 2017; Inquilla, Calsi-
na y Velazco, 2017; Proto, 2017). Los resulta-
dos señalan que existe una gestión eficiente, 
por lo tanto, los objetivos planteados en la 
universidad se cumplirán, así como lo sostie-
ne Miranda (2016) .Un aspecto importante en 
la gestión directiva es el logro de los objeti-
vos trazados (Bonnefoy, Cerda, Peine, Durán 
y Ponce, 2019). Asimismo, Cárdenas, Farías 
y Méndez (2017), en su investigación demos-
traron que la gestión realizada por el direc-
tor impacta positivamente en el desarrollo de 
proyectos de innovación educativa, cumplien-
do de este modo un objetivo planteado por la 
universidad. También Plasencia (2017) en su 
estudio encontró que la gestión directiva tenía 
un nivel bajo correspondiente al 8.5%, 73,5% 
en nivel moderado y el 18% indicó un nivel 
alto; se aprecia una tendencia al nivel mode-
rado, mientras que si lo comparamos con los 
resultados de la presente investigación difieren 
puesto que el nivel de gestión directiva es efi-
ciente.
Los resultados descriptivos de la variable in-
vestigación docente indican que el 62,1% de 
docentes presenta un nivel deficiente, mientras 
que el 37,9% manifiesta un nivel moderado. 
El detalle que resalta en estos resultados es 
que ninguno de los docentes percibe como 
nivel eficiente la realización de investigacio-
nes, se aprecia que los docentes no realizan 
investigaciones, incumpliendo una de las ta-
reas esenciales de la universidad. Tal como lo 
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tigar. También, Camacho, Escalante, Quispe y 
Salazar (2014) en su investigación descubrie-
ron que las motivaciones extrínsecas tienen que 
ver principalmente con las condiciones físicas y 
ambientales en el trabajo, los bajos sueldos  y 
el exceso de carga académica semanal, lo que 
muchas veces dificulta la actividad   investiga-
tiva. Con una carga académica elevada para 
un docente a tiempo completo, que algunas 
veces es de 30 a 35 horas semanales en las 
aulas, se hace difícil que los docentes realicen 
investigaciones científicas por no contar con el 
tiempo necesario, solo algunos la realizarán, 
pero por automotivación más no porque la 
universidad tiene como política el fomento de 
la investigación en sus docentes. 
Referente al objetivo específico 3, se pudo de-
mostrar que la variable realización y publica-
ción de trabajos de investigación fue explicada 
por la variable gestión directiva de acuerdo 
al índice del pseudo cuadrado de Nagelkerke 
cuyo valor fue 0,617, lo que indicó un 61,7% 
de influencia. Concluyendo que la gestión 
directiva es un factor muy trascendente en la 
realización y publicación de trabajos de inves-
tigación de los docentes.
Según los resultados descriptivos referentes a 
la realización y publicación de trabajos de in-
vestigación por parte de los docentes, 75% de 
ellos considera que es deficiente, el 25% indi-
ca que es moderado y ninguno señala que es 
eficiente. En muchas universidades peruanas 
la mayoría de docentes no realizan publica-
ciones, no obstante, según la Sunedu (2018) 
existen algunas universidades como la Ponti-
ficia Universidad Católica del Perú con 100% 
de producción científica de sus docentes, ade-
más de la Universidad Cayetano Heredia con 
un 69%, siguiendo la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos con un 55%. Gonzáles 
(2014) también considera importante que los 
docentes realicen las publicaciones de sus in-
vestigaciones, además de difundirlas en even-
tos tanto nacionales como internacionales, de 
este modo el docente puede formar redes entre 
otras universidades o instituciones académicas 
para desarrollar investigación científica.
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